

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1945年の終戦から 10年後の 1955年に SSM 調査
ははじまっている。職業軍人の多くは、終戦とと
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Post-Retirement Careers of Professional Soldiers
ABSTRACT
This paper examined the characteristics of the post-retirement careers of profes-
sional soldiers. We analyze the cases of 40 persons who were professional soldiers be-
fore 1945 using Social Stratification and Social Mobility Survey data from 1955 to
1995. Especially, we focus on three issues. First, we examine the attributes of profes-
sional soldiers. Second, we elucidate the similarities and differences in their careers.
Third, we compare the careers of professional soldiers with those of non-professional
soldiers. The results of analysis are as follows. First, the post-retirement careers of pro-
fessional soldiers were slightly unstable. Second, professional soldiers are divided into
elite and non-elite classes and these two classes have different careers.
Key Words : professional soldier, job career, sequence analysis, SSM survey
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